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Wiehed 1i jrid ifisser bi1-kitba dak 1i janseb u dak fi 
jnoss, jekk hu kittit·b gnaq1i, jagnmel ni1tu koliha biex if-
kliem li jnaddem ikun ta' qies wiPned ma1-hsebijiet !'i 
jissawwru f'monnu u ta' qawwa wanda mat-tqanqi1 fa' 
qa1bu; u x-xcjra ll 1-mixja tal ghidud tkun wanda max-
xejra u maf-mixja tal-nsieb u ta' nass-il-qa1b; u hekk dak 
li jikteb ikun tassew xbieha ta' dak li janseb u ta' dak li 
jnoss. 
Din id-doti, j~?W gnanola, ta1-kitba anna Ilistghu nsej-
hulha •'Reqqa". 
Issa kuJ.Jii,add jifhem illi biex wiehed jagnze1 u jnad-
dem dal{ i·Jcldiem li jkun jigi sewvva lill-nsieb tiegnu jinfid-
gulu zewg- nwejjeg: a) illi hu jagnraf sewwa 1-nsieb li 
gnandu; b) li ja?,hraf sewwa xi jfis~er il-kliem. 
Bosta drabi 1-nsieb fil-monn ta' min ikun j1kteb rha 
jixt·efx san biz-zejjed: ikun jixban' li1 ritratt mentJd jew 
rnill-qrib iz-zejjed, jew rnill-bugnod aktar mi11i jmiss, fejn 
ix-xbieha tidher bha1 imkeb'ba go <':par. u trid tkun tafha 
biex taghrafha. Ghalhekk il-kittieb gnaqli qatt ma jibda 
jikteb qabel nia jkun fela tajjeb i1-hsieb li jixghet go' 
monflt·J. Kif ja·gnme1 in-naggar mal-geb1a, qabel ma 
jnewwilha liH-imghallem, li jdaw•vatha minn kull naha, 
inozzha ft'iq l"iskotra, jaqta' x-xtur bl-imterqa sa kemm 
igibha tal-qies fit-tul, fi1-wisa', fil"gholi, hekk jagThme1 il 
kittieb gliaqli ma' lisiebu : inares lejh minn kull nafia sa 
kemm jagnraf bir-reqqa l-meddiet tiegnu kollha. 
lida xejn ma jiswa illi 1-kittieb ikun jaf bir-reqqa il-
nsieb li gnandu f'moliliu, j<:>kk inbagnad rna jkunx jat is-
siwi u t-tifsir tal-kliem li bih gnandu jrodd il-nsieb tiegliu, 
jew ma jafx jinseg fuq il-grammatka 1-kliem u 1-gliidud. 
biex mill-kitba tiegliu jidher san lil min jakra 1-hsieb li 
gliandu f'monnu. 
Gnaliex il-kitba hi bnala kristall ta' men, li fiha 
gnandhom jidhru 1-monli u 1-q;-tlb ta' min jikteb. Jekk il-
kristall ikun imdennes, jew immewweg. jew miirugn 
biieiaq tal-arja, inkella mxigner, miksur u x'naf jien. ix-
xbieha qatt ma tidher kif tkun il-naga. Hekk minn kitba 
mdennsa, imcajpra, imgnawwga. il-nsieb, gnalkemm fih-
in-nifsu tajjeb u safi. jonrog· dejjem imdardar, imcajpar, 
imgnawweg, imfattar jew tawwali; u jekk tasal li tifhrnu, 
ma jisraqlek qatt minn fommok il-gnajta tal-gnaxqa u tal-
fern: Sabin! Tajjeb! 
Din id-doti jew gnelma li tagliiel il-kitba tajba mill-
kitba naiina, u li hi 1-gien. il-gnana u i-i1na tal-letteraturi 
li fil-li.aqq jistnoqqilhom dan i isem. tonqos fil-gnadd il-
kbir tal-kittieba tal-Malti. Donn hom ma gnandhomx 
sa bar la jongru nsiebhom anqas jagliilu 1-kelma: kull ma 
jiubet ge' moli.nhom u kull ma jolirog mill-pinna mernba 
bih: xejn lima, xejn gnarbiel. 
Hawn mijjiet il-Ium li jnoiiu bil-malti: artikoli, boz-
zetti, gnana, stejjer, t1rejjef, romanzi, najjiet ta' qaddisin, 
ta' gnorrief, ta' artisti, dizzjunarji. eneiklopediji niergin 
addocc; imma janasra minn din il kitba kollha ma tistax 
tagliiel gnajr ftit pagni li jkollhom tassew xi gmiel u xi 
siwi letterarju, u hekk il-letteratura maltija. bnal gnalqa 
mitluqa, fejn kollox jinbet minn ommu, mingnajr nadd li 
jqaccat u jizbor il-nazin u jrawwem it-tajjeb, tibqa' dejjem 
fqira qalb ir-radam tal-frott. 
Alina, il-kittieba tal-Malti jehtigillla nifhmu illi fil-
kitba uthux i!-kentm ighodd, izda 1-kif; mhux min jikteb 
bosta jkun Jetterat, izda min jikteb ta;jeb. Ghalhecc, jekk 
irridu li jkolna daqsxejn ta' letteratura maltija, zghira 
1111ma tajba u bnina kif tixraq lil din il-Gzira-ckejkna fil-
medda, izda kbira fit-turijiet tas-setghet kollha tal-qalb u 
tal-mohh-jinntieg illi 1-koll-kemm-anna li niktbu bil-
malti u nixtiequ naqilgnu isem fil-letteratura ta' pajjizna 
nitghalmu dawn iz-zewg nwejjeg·: a) niflu bis-sabar il-
nsebijiet taghna, u ma niktbux nlief it-tajbin u s-sbiefi; 
b) li nistudjaw bil-hrara u bl-imnabba 1-kelma maltija u 
1-grammatka taghha, hiex inkunu nistghu nfissru sewwa 
il-hsf'bijiet li nagnzlu. F'erba' kelmiet; Jelitigibza niktbu 
bir-reqqa. 
KIF JISTAOHNA L-LSIEN MALTI 
( J aqbad mal-face. 86 ). 
3. II-Isien Malti nistgnu nkabbruh ukoll hi kliem gdid 
li nsawruh minn ldiem ienor li nafuh. Minn kelma wanda 
jistgnu jitnisslu nafna onra li jbiddlu t-tifsir ewlieni ta' 
dik il-kelma; minn da!ial nagnmlu dannal, indanal, danla, 
dnul, dnuli, dnulija, madnal, midnla Ii jfissru kollha xi naga 
li gnandha x'taqsam mal-verb danal. IZda mhux il-kliem 
kollu jnissel kliem iel'ior minnu, u anqas rna gnandu 1-kliem 
imnissel gnamla wanda, hekk minn nar-eg ngnidu nm·reg, 
bl'ial dannal izda ma ngnidux innareiJ bnal inda!ial, ngnidu 
narga n nrug bl'ial danla u dnul, imma rna ngnidux nrugija, 
manreg bl'ial dnuli, dnul·ija, madnal, ngnidu narriega imma 
rna ngnidux daMala. Dan in-nuqqas fit-tnissil ta' kliem 
mhux dejjem jinl'iass fil-kitba, gnax mhux kull kelma tista' 
tnissel rninnha 1-gnamliet kollha li tnissel kelma ol'ira, izda 
bosta drabi ifixkel il-kitba tagnna, igiegnilna ninqdew bi 
ldiem barrani jew nfissru b'l'iafna. ldiem dak li Rtajna nfissruh 
b'wal'ida. Dan in-nuqqas ta' ldiern gej rnin-nuqqas ta' kitba. 
Jekk il-Malti ma kienx jinkiteb, jekk il-Malti gl:lal mijiet ta' 
snin qatt ma tnaddem biex jati sura, kisja, tifsira lill-nedma 
tal-moun, ma sata' qatt jikber bnal ilsna oiira, ma satax 
inissel kliem minn kliem skond il-ntiega kollha tal-nsieb. 
IZda l-Malti gl:ladu lsien naj u gnalhekk, gl:lalkemm zgl:lir 
u dgliajjef, gl:lad gliandu fih in-nifsu s-sanna li jikber u 
jitqawwa. Bnal xitl?" zgl:lira li ma tikberx jekk ma tissaqqax, 
il-Malti rna jistax jikber jekk il-monn ma jgninux bil-nedma 
tiegnu. Hafna kittieba jiktbu bla rna jnaddmu monnom fuq 
il-kliem, jimlew il-kitba tagnhom bi kliem barrani u b'nafna 
tigbid u tqanzin ta' kliem Malti, gnax ma jafux jew ma 
jridux jansbu, jiktbu l-ewwel kelma li tigihom fi lsienhom, 
kienet x'kienet, bla ma jnaddmu monnhom biex isibu kelma 
anjar. Kitba bla nedma tal-moun hi kitba mejta, tal-ebda 
fejda gnal-lsien Malti. 
U kif il-monn inaddem il-kliem? Mhux dejjem nistgnu 
natu reguli kif innisslu kliem minn kliem ienor, gnax mhux 
fuq il-kliem kollu l-monn jandem xorta wanda, gnalhekk natu 
biss xi ezempi ta' kliem gdid imnissel minn kliem iel'ior: 
Mill-verb em men nistgl:lu ngliidu emna = fidi, bnalma 
jikteb Dun Karm, u wemmien=uiened li jemmen. 
Mill-kelma nhar Dun Karm nareg il-verb nahar. F'poe-
zija miktuba minnu goalS. Pawl naqraw dal-vers: Gnaddew 
granet bla m,a naha1·, jigifieri : kienu granet bla nhar, kienu 
granet mudlamin bnal-lejl. Ngnid gnalija 1-verb gnogobni 
shin. 
Minn deijem nistgnu ngl:lidu dejjiemi; hekk: najja dejje-
mija = najja li ddum gnal dejjem .. 
Mill-verb kiteb nistgnu innisslu l-gnamla tkieteb. Din 
1-gliamla ta' verb tfisser gnamil li jsir bejn tnejn jew aktar; 
hekk tqd;tlu tfisser qatlu 'l xulxin; tqabdu tfisser qabdu f'xul-
xin. Mela nistgnu ngnidu tkietbu biex infissru kitbu lil 
xulxin. U minn ktieb nistgnu ngnidu miktba jig·ifieri gemgna 
ta' kotba, bl'ialma migfna tfisser nafna igfna, fiotta. 
Mill-kelma Mtem li tfisser sigill, nistgnu nagnmlu 1-
v:erb Mtem jew nattem li jfisser issigilla. Fid-Dewt. 32, 34 
ktibt mantum, li tfisser issigilld;t. ftattem, tista' tfisser ukoll 
xedd curkett (natem) lil xi nadd; hekk nistgnu ngnidu : 
nattem, l-gnarusa j igifieri xeddilha c-b.wlcett. 
Mill:-kliem terna, terriena, mitran, mitrun nistgnu nol'iorgu 
l~verb teran li jfisser teja', xenet. 
Mill-kelma mterqa nistgl.i.u nagl.lmlu mitraq li jfi.sser 
martell, u minn mitraq nohorgu 1-verb teraq, terraq li jifi.sser 
liabbat fuq xi naga biex irattabha jew imqqaqha. Il-haddied 
jitraq jew iterraq i1-hadid. Fi Ktieb in-Numri 17. 3 ktibt 
mitruq jigifi.eri mmqqaq bnal werqa bid-daqqiet ta' martell. 
Minn waqt nistgl.lu ngl.lidu waqqat li tfi.sser iffissa l-
waqt li fih gliandha ssir xi liaga; hekk : il-migja tiegni 
mwaqqta glial gnada, jigifieri : iffissata glial gnada. 
Minn fuq i1-poeti z-zgnazagn gnamlu fuqani 1i tfisser 
'l-fuq fil-gnoli; hekk: sema fuqani, snab fuqani, nsieb fuqani. 
Kelma mahduma tajjeb u gl.i.andha 1-jedd kollu li tibqa' 
fi.l-Malti. 
U kliern iehor bhal dan nistgl.lu nsemmu wisq aktar. 
Fi ktieb Malti tas-sena 1845 insibu hafna kliem magnmul 
minn k1iem iehor fuq il-mera li qegnidna hawn. Hekk : 
bejjina (minn bejn), mistennija (minn stenna,) tizzija najr 
( = ringrazjament), mistnoqqien ( = meritu), wemmien (minn 
emmen), tannat (minn tant), runani ( =spiritwali, minn run), 
dgnufija (minn dgnif! u ohrajn. 
lZda dan ix-xognol irid hsieb, dehen u gnaqal kbir. 
J eti.tieg 1-ewwelnett li wiehed ikun jaf tajjeb il-lsien Malti, 
kif titnissel kelma minn ohra u kif jitbiddel it-tifsir mat-
tibdil ta1-gnamla tal-kelma. Kliem imsawwar hazin ihassar 
il-Malti u jfixkel il-qari. It-tieni jel:itieg li kull kelma gdida 
li ndahhlu fil-kitba tal-Malti tkun tista' tiftiehem bla tahbit, 
jew inkella nfissru x'irridu ngliidu b'dik il-kelma. 
J aq bez ignicl xi hadd : Kliem li ma ngnidux kif nistgnu 
niktbuh? Naf li l-kotra 1-kbira tal-kittieba tal-Malti gliand-
hom dil-fehma, li ma jiktbu l-ebda kelma li ma tkunx 
gejja minn fomm il-poplu. Fehma mgliawwga. Li lden hekk, 
ma kienx imisshom iclahhlu fil-kitba tal-Malti hafna kliem 
ta' nisei ban·ani li 1-bicca l-kbira tal-qarrejja u la jgliiduh u 
1-anqas jafu x'ifisser. Biex niftiehmn tajjeb: 1-ilsna kollha 
kemm huma gnandhom gnadd kbir ta' kliem li jidl:iol fi.l-
kitba biss, fit-tahclit ma jidhol qatt u min ma tgnallemx ma 
jafx x'ifisser. Jekk wiened ibarri dan il-kliem kitba dgnajfa 
jikteb, u jekk wiened jitkellem biss il-kliem tal-kotba, 
mhux kullnadd jifhmu. Mela fi-ilsna kollha hemm zewg 
qtajja ta' ldiem: kliem tat-tahdit u kliem tal-kitba. Il-kliem 
tat-tahdit tnissel rnill-htiega li nfissru knll rna naraw 
madwarna u twieled l-ewwel f'fomrn il-poplu u nbagnad 
dahal fil-ktib. Il-kliern tal-kitba tnissel bil-hedma tal-moun 
mill-htiega li nfissru kull ma nahsbu u lmll ma nhossu, u 
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twieled 1-ewwel fil-kotba, u fit-tandit ma dalial qatt. Gnal-
hekk ma gnandu li.add jitmezmez minn kliem Ii qatt ma 
semgnu, minn kliem li li.add ma jgliidu; jekk kelma tfisser 
tajjeb il-li.sieb tagnna gnandha l-jedd kollu li tinkiteb, bla ma 
nnarsu jekk dik il-kelrna tidnol jew le fit-tali.dit. L-ilsna 
jimxu 1-quddiem n jikbru bil-nedma tal-mohn, li aktar ma 
jali.seb aktar irid kliem gdid biex ifisser hsehijietu. Mela 
jekk irridu nkahhru lsienna, nli.addrnu moli.hna, nli.addmu 
1-kliem li goandna u uibqgnu nhaddmuh sakemm kull li.sieb 
li jigina jlrnn jista' jitfisser bi kliem Malti. 
Sajdun. 
